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          From the Department of Urology, Kouseiren Takaoka Hospital
   We report wo cases of torsion of the spermatic ord in undescended testis. Case 1 : A 23-year-old 
man was admitted to our hospital with the complaints of fever and left inguinal pain. He had cerebral 
palsy in his past history. Tentative diagnosis of acute epididymitis of left undescended testis was 
made, and antibacterial drugs were given. Response was poor, and torsion of the spermatic ord was 
suspected strongly. Torsion of the spermatic cord in undescended testis and severe testicular 
infarction were seen in surgery after 13-day conservative treatment. Orchiectomy was performed. 
Case  2  : A 6-year-old boy was admitted to our hospital with the chief complaints of left inguinal mass 
and pain. He had felt abdominal pain for 3 days. Scrotal contents were impalpable and the 
diagnosis of torsion of the spermatic ord was made. Orchiectomy was performed ue to severe 
testicular infarction. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  46:  561-564, 2000) 
























Fig. 1. CT scan shows mass in left inguinal 




















































































*自 験 例 を含 む .









































































転症を強 く疑 うべきであったと反省させ られた.症例
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